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هذا امبحث امعلمي ا لى والدي أ هدي 
 المحبوبين
وا  لى جدي وجدتي المحبوبين وا  لى ا خوتي  
 وا  خواني المحبوبتين
وا  لى أ ساتيذي وا  لى أ صحابي الذين  
 يعطوهني الدافعة
ل  قام هذا امبحث امعلمي وميس لي كلمة  
أ هدها أ جمل وأ حسن غير امشكر 
 الجزيل......
 فجزاهم الله بخير 
 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحٌم
الحمد الله رّب العالمٌن وبه نستعٌن على أمور الدنٌا والّدٌن والّصلاة والّسلام 
 على أشرف الأنبٌا والمرسلٌن س ٌّدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن. أّما بعد...
 وبادئ ذي بدء ٌسعدنً أن أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر إلى :
سماحة الدكتور ىدايات معروف الداجستير، عميد كلية التربية والتعليم جامعة  -0
 أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.
سماحة الدكتور أحمد مرادي الداجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  -3
 والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين. 
الدكتورنداه مارياني الداجستير، التي أشرفت  الجليلةسماحة الدكرمة الدشرفة أستاذتي  -1
 علي، وأمّدتني بعظيم توجيهاتها، فلها مني الشكر والتقدير. 
سماحة الدكرمين جميع المحاضرين في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم  -4
ين فلهم من الباحثة كل الشكر جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماس
 والتقدير على ما قدموه من العلوم والدعارف والتشجيع. وجزاىم الله عني خير الجزاء.
رئيس الدكتبة جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين ورئيس الدكتبة كلية  -0
 التربية والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.
مدرسة بنجرسلاتن الدتوسطة ومدرس وموظف الددرسة وطلبة من رئيس الددرسة  -6
 لدساعدتهم في التجربة المحددة والديدانية. الإسلامية الحكومية الأولى بنجرماسين
الدبادئ التي تعلمتها لكل ىؤلاء عهد من الباحثة أن تراعي ما تأّصل في النفس من  -7
 منهم في سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرىا علميا وتربوىا.
والشكر الجزيل لجميع الزملاء والأصدقاء اّلذين قاموا بالدساعدة والتوجية والتسهيل  -8
 للباحثة لكتابة ىذا البحث العملي.
م بإرساء لبنة متواضعة فً وترجو الباحثة أن تكون قد وفٌت بعض العرفان باجمٌل للغة العربٌة، وأسه
تطوٌرها بهدف الوصول إلى جٌل قادر على حب لغته والدفاع عنها وتواصله مع التكنولوجٌا الحدٌثة خدمة لها. (وأسأل 
 الله تعالى أن ٌجعل هذا العمل خالصا لوجهه).
 والله ولً التوفٌق
 
 م6013بنجرماسين، ..................     
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قدرة الطلبة على تحوٌل الضمائر فً كتابة الجملة العربٌة م،  2016الحاجة ماركٌة، 
للصف الثامن من مدرسة بنجر سلاتن المتوسطة الإسلامٌة الحكومٌة 
رفة : الرسلة العلمٌة. قسم تعلٌم اللغة العربٌة. المش. الأولى بنجرماسٌن
 الدكتورنداه مارٌانً الماجستٌر.   
 
 على تحويل الضمائر القدرة، كتابة الكلمات الرئيسية : 
وجدت الباحثة على قدرة الطلبة على تحوٌل الضمائر فً كتابة الجملة العربٌة 
مضارع ثم البحث لإجراء بحث لمعرفة قدرة الطلبة على تحوٌل ولذلك، بالصحٌحة نسبً قلٌل. 
من الطلبة فً المدرسة بنجرسلاتن المتوسطة الإسلامٌة كتابة الجملة العربٌة الضمائر فً 
 الحكومٌة الأولى بنجرماسٌن. 
كتابة الجملة قدرة الطلبة على تحوٌل الضمائر فً أسئلة التً تبحث فٌها هً كٌف 
من من مدرسة بنجر سلاتن المتوسطة الإسلامٌة الحكومٌة الأولى للصف الثاالعربٌة 
 ، وما العوامل التً تؤثرها؟بنجرماسٌن
قدرة الطلبة على وأما الأهداف التً ستصل إلٌها البحث هً المعرفة الواضحة عن 
تحوٌل الضمائر فً كتابة الجملة العربٌة للصف الثامن من مدرسة بنجر سلاتن المتوسطة 
 ، والعوامل التً تؤثرها. الحكومٌة الأولى بنجرماسٌنالإسلامٌة 
ٌستعمل هذا البحث المدخل الكمً. أخذت الباحثة العٌنة باستخدام تقنٌة المعاٌنة 
تحوٌل الضمائر فً طلبة الصف الثامن على  35)، وكانت العٌنة gnilpmas )modnarالعشوائٌة 
. الأولى بنجرماسٌنالإسلامٌة الحكومٌة  بنجرسلاتن المتوسطةالعربٌة من مدرسة  كتابة الجملة
 .الضمائرالموادمن اختبار هً عن 
العربٌة للصف الثامن من مدرسة  كتابة الجملةقدرة الطلبة على تحوٌل الضمائر فً 
 2016-2016بنجرسلاتن المتوسطة الإسلامٌة الحكومٌة الأولى بنجرماسٌن السنة الدراسٌة 
المقصود من الباحثة هنا هو هذا مناسب تحوٌل الضمائر . 6،22تعتبر مرتفع بمعدل النتائج 
. العوامل التً تؤثر قدرة الطلبة تحوٌل الضمائر التً تؤّثر كل فعل حتى تؤّثر فً الكاتبة طلبة
العربٌة للصف الثامن من مدرسة بنجرسلاتن المتوسطة  كتابة الجملةعلى تحوٌل الضمائر فً 
هً : عامل خلفٌة التربٌة طلبة تعتبر الدعمة، وعامل  الإسلامٌة الحكومٌة الأولى بنجرماسٌن
الرغبة طلبة تعتبر الرغبة الكبٌرة، وعامل عادة التعلم تعتبر عادة التعلم الكافً، وعامل 
المدرس من خلفٌة التربٌة تعتبر بالتؤبٌة الناقصة ومن خبرته تعتبر الخبرة الكثٌرة. ومن القدرة 
اهر الكافً، وعامل البٌئة تعتبر الدعمة القلٌلة، وعامل الأجهزة فً تعلٌم اللغة العربٌة تعتبر الم
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Kata kunci : Kemampuan, Menulis dalam Perubahan Dhama’ir 
Skripsi ini menyajikan tentang kemampuan siswa dalam perubahan 
dhama’ir (kata ganti) dalam menulis kalimat arab untuk kelas VIII di sekolah 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin tahun ajaran 2016-
2017.  
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan siswa 
dalam perubahan dhama’ir (kata ganti)  dalam menulis kalimat arab untuk kelas 
VIII di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin? 
Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam 
perubahan dhama’ir (kata ganti) dalam menulis kalimat arab untuk kelas VIII di 
sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin?  
Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui 
secara jelas tentang kemampuan siswa dalam menulis perubahan dhama’ir (kata 
ganti)  dalam menulis kalimat arab untuk siswa kelas VIII di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemampuan siswa dalam perubahan dhama’ir (kata ganti)  
dalam menulis kalimat arab untuk kelas VIII di sekolah Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam 
pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik random sampling. 
Sampel penelitian ini adalah 35 siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin. Materi yang menjadi soal test adalah kata 
ganti (dhama’ir).  
Kemampuan siswa dalam menulis perubahan dhama’ir (kata ganti) 
dalam menulis kalimat arab untuk siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin tahun ajaran 2016-2017  adalah termasuk 
kategori tinggi dengan nilai rata-rata 77,2. Perubahan dhami’ir yang dimaksud 
disini adalah perubahan dhama’ir yang mempengaruhi setiap fi’il sehingga 
berdampak pada penulisan siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan menulis perubahan dhama’ir (kata ganti) untuk pelajaran bahasa 
Arab siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 1 
Banjarmasin yaitu: latar belakang siswa yang sangat mendukung, minat siswa 
termasuk minat yang sangat besar, dan dari kemampuannya termasuk kategori 
terampil, dan lingkungan termasuk kategori kurang mendukung dan fasilitas 
mempunyai cukup banyak.  
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طلبة على تحويل الضمائر في  مجتمع البحث 
كتابة الجملة العربية للصف الثامن من 
مدرسة بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية 







الصف الثامن من البحث طلبة  مجتمع
الددرسة بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية 










البيانات، البيانات ومصادر البيانات مصفوفة 




4 الدتوسطة بنجرسلاتن أحوال رئيس الددرسة  4








درسة أحوال مدّرسين الصف الثامن من الد
بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية 






بنجرسلاتن درسة أحوال موظّفين من الد










أحوال الطلبة من الددرسة بنجرسلاتن 







بنجرسلاتن درسة أحوال الأجهزة من الد








التمرينات الطلبة على قدرة الطلبة على نتائج 
تحويل الضمائر في كتابة الجملة العربية 














 0البيانات عن قدرة الطلبة في التمرين 
الصف الثامن من الددرسة بنجرسلاتن 











الصف  3البيانات من قدرة الطلبة في التمرين 
الثامن من الددرسة بنجرسلاتن الدتوسطة 






التمرين على القدرة الطلبة على تحويل نتائج 
الضمائر في كتابة الجملة العربية للصف 
الثامن من مدرسة بنجرسلاتن الدتوسطة 






درسة خلفية تربية طلبة الصف الثامن من الد
بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية 










حضور طلبة في درس اللغة العربية الصف 
بنجرسلاتن الدتوسطة درسة الثامن من الد








رغبة الطلبة في درس اللغة العربية الصف 
بنجرسلاتن الدتوسطة مدرسة الثامن من 







إىتمام الطلبة في درس اللغة العربية الصف 
بنجرسلاتن الدتوسطة مدرسة الثامن من 








أنشطة الطلبة في اعطاء سؤلا عن الدرس 
اللغة العربية الصف الثامن من الددرسة 
الدتوسطة الإسلامية بنجرسلاتن 







عادة التعلم من مادة الدرس قبل عملية 
التدريس في درس اللغة العربية الصف 
بنجرسلاتن الدتوسطة درسة الثامن من الد







الدنزل من طلبة الصف مراجعة الدرس في 
بنجرسلاتن الدتوسطة درسة الثامن من الد







كيفية تعلم طلبة في درس اللغة العربية الصف 
بنجرسلاتن الدتوسطة درسة الثامن من الد







العربية على طلبة الصف الثامن دورة في اللغة 
بنجرسلاتن الدتوسطة درسة من الد







الطريقة الدستخدمو الدّدس في تعليم اللغة 
العربية لكتابة الجملة العربية لطلبة 
من الددرسة بنجرسلاتن الصف الثامن 








إعطاء تمرين لكتابة في درس اللغة العربية على 
الطلبة الصف الثامن من الددرسة 
بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية 







إعطاء الواجبة الدنزلية في درس اللغة العربية 
بنجرسلاتن درسة الصف الثامن من الد












تصحيح الكتابة في درس اللغة العربية الصف 
بنجرسلاتن الدتوسطة درسة الثامن من الد







اىتمام الوالد الطلبة على التعلهم في درس 
اللغة العربية لطلبة الصف الثامن من 
الددرسة بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية 







إرشاد الوالد الطلبة في التعلمهم عن الكتابة 
في درس اللغة العربية الطلبة الصف 
من الددرسة بنجرسلاتن الدتوسطة الثامن 









بنجرسلاتن الدتوسطة درسة بيئة اللغوية  في الد










درسة إمتلاك الكتاب اللغة العربية من الد
الدتوسطة الإسلامية بنجرسلاتن 







إمتلك القاموس اللغة العربية على الطلبة 
الصف الثامن من الددرسة بنجرسلاتن 









الكتب في الدكتبة من الددرسة أحوال 
بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية 













 قائمة الملاحق 
 رقم موضوع
 0 اسئلة لاختبار
 3 مفتاح الأجوابة
 1 اختبار الطلبة
 4 اسنببانة الطلبة




خطاب عميد كلية التربية والتعليم إلى الددرسة 
بنجرسلاتن الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
 الأولى بنجرماسين 
 7
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الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى 
 بنجرماسين 
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بنجرسلاتن الدتوسطة خطاب رئيس الددرسة 
إلى  الإسلامية الحكومية الأولى بنجرماسين
 عميد كلية التربية والتعليم
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 10 بطاقة الإشراف
 00 السيرة الذاتية للباحثة
 
